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Az 1999-ben magánszemélyek által alapított, mind anyagilag, mind szakmailag önálló, 
hazai kiadási programot megvalósító L’Harmattan Könyvkiadó eddig több mint 2000 
kötetet adott ki, elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi szak- és tankönyveket. 
Az elmúlt években stabilan évi mintegy 170 kötetet tesz közzé. Jelenleg több mint 120 
könyvsorozatot és számos szakmai folyóiratot gondoz. A kiadónál megjelenő könyveket 
a Magyar Tudományos Akadémia publikációkat értékelő szakmai bizottsága a legmaga-
sabb szintű magyarországi szakmai publikációként fogadja el. Saját fejlesztésű digitális 
kiadványai és tankönyvei sikeresek, e téren is gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. 
A magyar kutatók által írt, és a francia Éditions L’Harmattan kiadóval együttműködésben 
kiadott idegen nyelvű köteteket az Amazon platformon is forgalmazza. 
A Kiadónál megjelent könyvek az alábbi tudományterületeket fedik le: antropológia–
néprajz, filozófia, irodalomelmélet, kommunikáció, műszaki tudományok, művészet, 
nyelvészet, ökológia, politikatudomány, pszichológia, szépirodalom, tankönyvek, tár-
sadalomtudomány, történelem, régészet, valláselmélet és teológia. Ma a L’Harmattan, 
az általános piacvezető helyzete mellett, az alábbi tudományterületeken önmagában is 
piacvezető státussal bír: antropológia–néprajz, filozófia, politikatudomány, történelem, 
régészet, teológia.
A L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. az elmúlt 20 évben mintegy 1600 tudományos 
szakmunkát adott ki. A L’Harmattan Kiadó adja ki a Károli Gáspár Református Egyetem 
valamennyi kiadványát, évi mintegy 40-50 kötetet. Emellett a L’Harmattan Könyvkiadó 
szerződésben rögzített, szakmai könyvsorozatokra vonatkozó tankönyv- és szakkönyvki-
adási programot valósít meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus 
Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a 
Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem és sok más felsőoktatási intézmény különböző intézeteivel. Egyes 
kötetekre vonatkozó, de folyamatos együttműködési viszonyt ápol a Magyar Tudományos 
Akadémia, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Pannon Egyetem, a Soproni Egyetem, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Közép-európai Egyetem, a Tan Kapuja Buddhista 
Főiskola, a Kodolányi János Egyetem, a Szent István Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, 
az Eszterházy Károly Egyetem, a Lengyel Tudományos Akadémia, az Észt Tudományos 
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Akadémia és a Szlovák Tudományos Akadémia intézeteivel, illetve tanszékeivel. 
Az egyetemek és kutatóintézetek mellett a L’Harmattan számos, szerződésben rögzített 
együttműködéssel, támogatói kapcsolattal rendelkezik a magyarországi üzleti élet is-
mertebb vállalataival, valamint a civil és az állami szféra tekintélyes és elismert szakmai 
szervezeteivel is. A Magyar Pszichodráma Egyesülettől a Gül Baba Türbéje Örökségvédő 
Alapítványig, a Konrad Adenauer Stiftungtól a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a 
Családokért (KINCS) szervezetéig, mintegy 40 különböző alapítvánnyal, egyesülettel és 
állami háttérintézménnyel áll kiadói együttműködésben.
Megalakulása óta a L’Harmattan Könyvkiadó 11 alkalommal nyerte el az Európai Unió 
Kultúra keretprogramjának támogatását, és ennek segítségével mintegy 70 kötetet jelen-
tetett meg, többek között olyan alapműveket, mint Émile Durkheimtől A vallási élet elemi 
formái és Jean-Paul Sartre-tól A lét és a semmi. A Kiadó mintegy 30 kötetet adott ki a Francia 
Intézet Kosztolányi Programjának keretében. A L’Harmattan Könyvkiadó többek között 
az alábbi nemzetközi szervezetekkel alakított ki szerződésben rögzített együttműködést: 
Danish Arts Agency, Flemish Literature Fund, Goethe Institut – Inter Nationes, Indiai Köztár-
saság Magyarországi Nagykövetsége, Ireland Literature Exchange, Canada Art Council, Llull 
Institut, Portugál Kulturális Minisztérium, Spanyol Királyság Külügyminisztériuma, Geor-
giai (Grúz) Kulturális és Műemlékvédelmi Minisztérium, Román Kulturális Intézet – 
Translation and Publication Support Programme, ProHelvetia, Szlovén Kulturális Minisz-
térium, Luxemburgi Kulturális Minisztérium, Belga Királyság Kulturális Minisztériuma, a 
Flamand Kormány Képviselete, NORLA, Lengyel Intézet, Center National du Livre, prágai 
Károly Egyetem stb.  Az együttműködések keretében megszületett magyar nyelvű könyvek 
elérhetők minden magyarországi terjesztőhálózatban, az idegen nyelvű kiadványok – 
mintegy 50 cím – pedig jelen vannak a nemzetközi könyvterjesztői színtéren.  
A L’Harmattan Könyvkiadó sokirányú és gazdag digitális tartalomfejlesztési portfolióval 
rendelkezik. A klasszikus e-könyvek mellett – amelyek egy részét az eKönyv Magyarország, 
a Bookline és más nagyterjesztői platformok, míg más részét főként a L’Harmattan maga 
forgalmazza – a L’Harmattan saját fejlesztésben multimédiás web-könyveket is készít. 
Ezek különösen azokon a tudományterületeken váltak a hagyományos e-könyvek magasabb 
szintű alternatívájává, amelyek sok hangzó-, videó- és képanyag integrációját követelik.1 
A L’Harmattan Könyvkiadó partnerével, az Arcanum Adatbázis Kft.-vel megkezdte az 
Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programmal (EISZ) kompatibilis, zárt, L’Har-
mattan Digitális Adatbázis fejlesztését, amely 2020 júniusában 1500 kötet teljes szövegű 
elérését biztosítja, kereshető és – kötetenként 50 oldalnyi terjedelemig – letölthető 
1 Ide tartoznak például az alábbi, nyilvánosan is elérhető fejlesztések:
SEPSI Enikő - LOVÁSZ Irén - KISS Gabriella - FALUDY Judit (szerk.): Vallás és művészet. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, L’Har-
mattan Kiadó, 2016. http://vallasesmuveszet.kre.hu/VM.html
SIPOS János: Kyrgyz Folksongs. Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, L’Harmattan Kiadó, 2014. https://media.harmattan.
hu/webbook/sipos-kirgiz/index.html
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formátumban. Az Adatbázis formájában megvalósított könyvtársi szakszolgáltatás a 
L’Harmattan Könyvkiadó digitális stratégiájának egyik legfontosabb, folyamatosan bővülő 
eleme. A L’Harmattan elsődleges célja, hogy az Adatbázist évi 100-150 kötettel bővítse, 
és a digitális felület alkalmazhatóságát is folyamatosan fejlessze az Arcanummal együtt-
működésben.
A francia L’Harmattan Csoport (Groupe L’Harmattan) alá jelenleg 14 európai kiadó tartozik 
(olyan tekintélyes szakmai műhelyek, mint a belga Academia vagy az Odin Éditions), és a francia 
székhelyű kiadóvállalat három teljes értékű, felszerelt és egyenként is hatalmas gyűjte mény-
nyel rendelkező kutatóintézetet üzemeltet (iReMMO, IREA, Université Africaine de la Paix). 
E mellett a L’Harmattan mint márkanév 14 országban van jelen leányvállalatai révén: Magyar-
ország mellett Európában a L’Harmattan Italia könyvkiadón keresztül, illetve 12 afrikai ország-
ban. Jelen pillanatban a csoport L’Harmathéque nevű online adatbázisában 53 792 könyv, 
23 370 folyóiratcikk, 1037 videóanyag és 559 hangfelvétel található. 
A L’Harmattan Video francia nyelvű videóadatbázisában közel 2000 dokumentumfilmet, 
portréfilmet, színházi előadást és tudományos ismeretterjesztő filmet érhetünk el az aláb-
bi témakörökben: művészet, gazdaságtudomány, környezettudomány, néprajz, kísérleti 
alkotások, földrajztudomány, geopolitika, történettudomány, irodalom, zene és zenetu-
domány, sport, közpolitikai beszélgetések, irodalom és gyermekirodalom. Használata 
rendkívül egyszerű, és bizonyos témakörökben nemzetközi szinten is piacvezetőnek számít. 
A L’Harmattan Opsis TV című videóadatbázisa a L’Harmattan Csoport által üzemeltetett 
Lucernaire összművészeti központ előadásait tartalmazza. Világhírű előadók és kísérletező 
előadások egyaránt megtalálhatók benne, a legismertebb előadók: Michael Hirsch, Laurent 
Terzieff, Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault, Marcel Maréchal, Jean-Paul Farré, 
Véronique Soufflet, Fabio Marra, Jacques Verzier, Cesare Capitani. 
